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Les bibliothèques collégiales et les 
ressources libres (bis!)
Retour sur les conclusions de 2017
 Les bibliothèques collégiales…
 sont nombreuses à adhérer à la philosophie du libre; 
 soutiennent la diffusion en accès libre;
 sensibilisent leurs usagers;
 participent à la création de matériel pédagogique 
libre.
Sondage sur le « libre »
 Envoyé aux 52 institutions membres du Regroupement 
des bibliothèques collégiales du Québec (REBICQ)
 1 répondant par bibliothèque: « la personne la plus 
touchée par les questions sur le libre »
 Collecte des réponses pendant (seulement) 7 jours en 
avril 2018
 30 répondants; taux de sondage de 58%
Résultats du sondage
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Nommez des réalisations ou initiatives de votre 
bibliothèque en lien avec le libre:
 Démonstrations lors des formations documentaires 
(images, périodiques en accès libre)
 Intégration de ressources libres au catalogue/dans 
l’outil de découverte de la bibliothèque
 Utilisation d’autres logiciels libres (GIMP, Firefox, suite 
LibreOffice, Audacity, Freemind, etc.)
 Maintien d’une liste de ressources libres sur le site de 
la bibliothèque
 « Dé-diabolisation » de Wikipédia
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Dans le futur, quelle place pensez-vous que la 
bibliothèque collégiale devrait occuper dans les enjeux 
relatifs au libre?
 « Cela mérite réflexion. »
 Référencement, sensibilisation, promotion, formation, 
diffusion, etc.
 « Aider les professeurs qui veulent publier des manuels 
en libre », « Collaboration aux ressources éducatives 
que les enseignants créent »
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Merci de votre écoute!
